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ABSTRACT
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis persepsi pengguna jasa akuntan terhadap kompetensi entry level
accountant. Variabel kompetensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemampuan, motivasi, konsep diri, pengetahuan, dan
sifat.
Penelitian ini dilakukan pada ruang lingkup Pemerintahan Kota Banda Aceh. Populasinya terdiri dari 38 instansi SKPD (Satuan
Kerja Perangkat Daerah) Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini, populasi dijadikan sebagai sampel, dengan kata lain penelitian ini
merupakan penelitian populasi.
Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (field research). Data
yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dalam bentuk kuesioner. Sebagai alat
bantu digunakan perangkat lunak SPSS (Statistic Package for Social Science) versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pengguna jasa akuntan memiliki persepsi positif terhadap kompetensi entry level accountant.
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